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Enhver der har sunget med på Grundtvigs salmer ved, at ordene hos ham hai 
en særlig klang og dybde. Ikke blot ord som hjerte, håb og fred, men også 
mere almindelige ord som mund og øre har i Grundtvigs sprog en særegen be­
tydning, hvorved de kædes sammen til ordmønstre, der genkendes i hans præ­
dikener. De her offentliggjorte afhandlinger viser, at det er i prædikenerne, 
Grundtvig med særlig omhu og stædighed har udformet sin begrebsverden. 
Salmerne danner ofte kronen på værket.
Afhandlingernes udgangspunkt er Christian Thodbergs studier over faste ord- 
og motivsammenhænge hos Grundtvig. De er udarbejdet på Institut for prak­
tisk teologi ved Aarhus Universitet og blev foreløbig forelagt ved et seminar 
i forbindelse med Grundtvig-Selskabets årsmøde i 1975 på kursuscentret Sand­
bjerg. Hertil kommer professor Thodbergs afhandling om de særlig grundtvig­
ske elementer i C. Hostrups prædikener. N iels Lyhne Jensen  anmelder en 
amerikansk oversættelse af et bind udvalgte skrifter af Grundtvig, og Figgø 
Mortensen en tysk disputats om Holbergs, Kierkegaards og Grundtvigs ind­
flydelse på dansk kulturliv.
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I. Henning H øirup: Grundtvigs Syn paa Tro og Erkendelse. Gyldendal 
1949. 420 sider. (Udsolgt).
II. H elge Toldberg: Grundtvigs symbolverden. Gyldendal 1950. XII +  356 
sider. (Udsolgt)
Ila. H elge Toldberg: Grundtvig som filolog. G. E. C. Gad 1946. 152 sider.
III. Magnus Stevns: Fra Grundtvigs Salmeværksted. Udgivet af Henning Høi­
rup og Steen Johansen. Gyldendal 1950. (Udsolgt)
IV. V illiam  Grønbæk: Psykologiske tanker og teorier hos Grundtvig. Gylden­
dal 1951. 192 sider. 15 kr.
V. Carl W eltzer: Grundtvig og Søren Kierkegaard. Gyldendal 1952. 96 sider. 
15 kr.
VI. W illiam  Michelsen. Tilblivelsen af Grundtvigs historiesyn. Gyldendal 
1954. 368 sider. (Udsolgt)
VII. H enning Høirup. Fra døden til livet, Grundtvigs tanker om liv og død. 
Gyldendal 1954. 112 sider. 15 kr.
VIII. N iels Kofoed: Grundtvig som selvbiograf. Gyldendal 1954. 136 sider. 
20 kr.
IX. W illiam  Michelsen. Den sælsomme forvandling i N . F. S. Grundtvigs 
liv. Gyldendal 1956. 288 sider. 25 kr.
X. N . F. S. Grundtvig: Taler på Marielyst Højskole 1856-71, udgivet af 
Steen Johansen. Gyldendal 1956. 116 sider. 20 kr.
XI. H arry Aronson: Mänskligt och kristet. En studie i Grundtvigs teologi. 
onnier 1960. 312 sider. (Udsolgt)
XII. Sigurd Aa. Aarnes: Historieskrivning og livssyn hos Grundtvig. Oslo 
1962. (Kun i den aim. boghandel)
XIII. K aj Thaning: Menneske først -  I—III. Gyldendal 1963. (Udsolgt)
XIV. Flemming Lundgreen-Nielsen: N . F. S. Grundtvig. Skæbne og Forsyn. 
Gyldendal 1965. (Udsolgt)
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Nogle af de udsolgte numre kan købes hos antikvar M ax Hedenborg, Vestervæn- 
get 42, Roskilde. r
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